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A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
N ú m . 1 2 5 . 
Vor el E&cmo. 'Sr Miriintro ile Ihiclenda se 
ha comunicado, ql Ilrno. Sr. Ih'rcctor géwral de 
fentás de Manes nacionales ..en 21 de Febrero 
pró.virno pasado la liral orden "siguiente. ' 
« l i m o . Siy.- Encerada S. M . cíe lo expuesto por 
esa D i r e c c i ó n general respecto (je las. ( l i f icul la i lcs .qne 
pue i le of recer .en algunas provincias el • c u m p U -
m i e n l o tle la R e a l ó r t l c n i l c .3 i le ' E n e r o ' p'rox'irnp 
pasado, p o r r ñ a n l o los peritos q u e d e l i e o e i n e i i -
«ler c u las tasaciones 110 l e m l r á n los c o n o c i m i e n -
tos suficientes para-a justar -'las operaciones del s i s -
tema m é t r i c o i loc imal , se ha se rv i i ío au tor izar á 
esa oficina general para que o c u r r a á resolver -las 
« ludas que se o l recen , en el concepto de que los 
per i tos examinados .lengnn la ob l igac ión de p r a c t i -
car la r e d u c c i ó n prevenida en, la IVeal ói'flon de .3 
«le E n e r o citada: que los Gobe rnadores y comis io -
nados de ventas elijan los i n d i v i d u o s que r e ú n a n 
los conoc imientos necesarios para efectuarlo; y q u e 
é n u n a carencia, absoluta de ellos, y teniendo que 
valerse de peritos de labranza sin examinar , ' las 
Con tadur i a s de p rov inc ia p rac t iquen la r e d u c c i ó n 
a l sistema m é t r i c o d é c i m a ! , a c o n t i n u a c i ó n de la 
o p e r a c i ó n de mensura usual practicada por aquel los . 
: De R e a l o r d e n lo d igo á V . I. para su i i i i e l . i -
gencia y efectos correspondientes . Dios guarde á 
V . I . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 21 de F e b r e r o de 1856;' 
==Santa C r u z . » 
Y se inserta en el Boletín oficial de la pro-
vincia para los ejeclos consiguientes. Lnon Mar-
zo 17 de i&$<i.~Patricio de Azcárata. 
N ú n i . 126 . 
P o r el Exento. Sr. Ministro de Hacienda se. 
ha comunicado al $r. Vircdor de Kent^ is de 
bienes- nacionales en « 3 de Febrero próximo pa-
sado la lieal orden siguiente. 
« l i m o . S r . : G o n f u r m á u d o s e S. . M . con lo expues-
to po r esa D i r ecc ión general y con lo i i i f o r n r a -
do po r el T r i b u n a l .Con lcnc iosp -nd in in i s t r a t ivo , 
se ha servicio derogar el a r l . 215 de la . i n s t r u c c i ó n 
"de 31 de M a y o del ano i i h i u i o , d i sponiendo que; 
en la tasac ión y ven ia de los bienes p e r t e n é c i e n l e s 
al c l e ro se observen lodos los livíiiiilos'- y. f o r u i a -
' l idades eslablecidas paral.la efiii'c-iiacioi»; d.e ..)i)S d i : 
diversa p r ó c e d e n c i a : que en caso de que la corpf) • 
r ac io i i i)ilere,sada rehuse nombrarl ,e l peri to que la 
i n s t r u c c i ó n previene, lo sea de oficio por id Jucio <!« 
p r i m e r a instancia: que cuando i iq , sca conocida . l a 
e x t e n s i ó n ó d e m a r c a c i ó n .de las íiiic.'is,;se i n s t ruya ex-
pediente al efecto |i;¡ra (ij.ir estas circui is lanciasy 
foyendo á las corporaciones inleresadas y ¡i las d e -
m á s que existan en el d k t r i l o nd in iu i s t r a l i vo y pue-
dan s u m i h i s l r a r noticias que conduzcan á la a c l a -
r a c i ó n de la ve rdad : y po r ú l t i m o , que couoc id i i 
la s i luac ion , cAlens ion, l ín i i lcs y ca l idad de bis { in-
cas con presencia de los documentos de. p rop iedad 
o de los a r rendan i ienUis ó á consi'euon'eia '(leí. expe-
diente i n s t ruc t ivo , se lasen en la fo rma establecida, 
s a c á n d o s e á subasta po r la ,cant idad m a y o r de la . laV 
sacion o ciipilali%acioii, « e g u i i lo dispueslo;e.ii. e l art . 
170 de la i n s t r u c c i ó n de 3 I de M a y o del a n o - u l t i -
m o . . . . . . . . . . . : 
D e . R e a l ' ó r t l c n lo d igo á \r. para s u i n t e l i -
gencia y c u t ú p l i i n í e n i ó . Dios guarde á V . I. m u c l i o s 
a ñ o s . M a d r i d 23 de "Febrero d o - 1 8 5 6 . = S . a n l a C r m . » > 
Y se Inserta en el Boletín oficial de la pro-
vincia para i/áe tenga cumplido efecto y exacto 
cuinpliiniento. León y Marzo 17 de i 8 5 ü . = j P a -
tricio de Azcárate. 
N ú m . 197. -
Por el E.itcmo. Sr. Ministro de Fom -nto se 
me ha dirigido con la fecha de su saheión la si-
guiente ley. 
« D o ñ a í sabe l l í por la gracia de Dios y la C o n s -
l i t u c i o u i t e ina de las K s p a ñ a s : á lodos los q u e las 
p r e s e n t í s v ie ren y e n l e n d i e i c n , sabed que las Cor les 
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C o n s ü l u y e n l e s h a n decretado y Nos sancionado l o 
s iguiente : 
A r t í c u l o 1.° Q u e d a abol ida toda tasa sobre e l 
i n t e r é s de l capital en n u m e r a r i o dado en p r é s t a m o . 
A r t . 2 .° P o d r á pactarse c o n v e n c i o i i a l m e n l e i n -
t e r é s e n e l s imple p r é s t a m o ; pero ,este pacto s e r á 
n u l o si no consta por escrito. 
A r t . 3 .° Se r epu la i n t e r é s toda p r e s t a c i ó n pac -
t ada á favov de u n acreedor. 
A r t . 4-0 J'O dispuesto en los dos a r t í c u l o s an-
t e r io res es aplicable á l o d o p r é s t a m o de cosa í 'ung i -
b l c c u y o i n t e r é s consista en u n a u m e n t o de la m i s - , 
m a especie que ha de devolverse . 
A r t . 5.° E l a ñ o . c i v i l es la u n i d a d de t i e m p o 
pa ra el c á l c u l o de l i n t e r é s de l c a p i l a l . 
A r t . G.0 E l recibo del capital dado por el acree-
d o r s in reservarse el derecho á los intereses e s t i -
pu lados , ex t ingue la ob l igac ión de l deudtfr respeplo 
de e l los . 
A r t . 7." D u r a n t e el t é r m i n o de l contra to , los 
intereses vencidos y n o pagados n o pueden devengar 
intereses. T r a s c u r r i d o el plazo, los l i qu idados y 
n o satisfechos p o d r á n capitalizarse y es t ipular de 
n u e v o r é d i t o s sobre el a n í l l e n l o de l cap i la l , c o n 
su jec ión á lo dispuesto en el a r t í c u l o 2 ° ^ 
A r t . 8.° A l p r i n c i p i o de cada a ñ o el G o b i e r n o , 
oyendo a l Consejo de Es tado , l i jará el i n t e r é s legíd 
que , s i n estar pactado, debe abonarse .por e l d e u -
d o r I c g í l i r n a n i c n i c cons t i tu ido en m o r a , y e n los 
d e m á s casos de t e rminados po r la ley. M i e n t r a s . n o 
se fije este i n t e r é s , se c o n s i d e r a r á c ó m o legal el d.e 
(> p o r 100 al a ñ o . ".''•• 
A r t . 9." Q u e d a n derogadas todas las dispOsi- '^ 
ciones anter iores con t ra r i a s á las de la p r é s e n l e 
ley. 
Y las Cor tes Cons t i tuyen tes l o presentan á la 
s a n c i ó n de V . frT. ^ 
Palacio de las Co r l e s siete de M a r z o de m i l 
ochocientos c incuenta y sc i s .==-SESOPiA.=Tnrun .do 
Infante, Presidente.— P e d r o C a l v o Asensio, D i p i l l a -
do Sec re t a r io .—El M a r q u e s de la Vega de A r m i -
jo; D i p u t a d o S e c r e t a r i o . - - J o s é Gonxnlez de la V e -
ga, D i p u t a d o Secre tar io .—Pudro B a y a r r i , D i p u t a d o 
S e c r e t a r i o . - - P u b l í q u e s e c o m o ley.— ¡ S A B K l j . = t l 
M i n i s t r o de G r a c i a y Jus t ic ia , J o s é A r i a s U r í a . 
P o r tanto m a n d a m o s á todos los T r i b u n a l e s , 
Just icias, JeFes, Gobernadores y d e m á s Autor idades , 
asi civiles c o m o m i l i l a r e s y eclesiást icas , de c u a l -
q u i e r a clase y d i g n i d a d que g u a r d e n y h a g a n 
g u a r d a r , c u m p l i r y ejecutar la presente ley e n t o -
l las sus parles. 
Palacio á catorce de M a r z o de m i l ochocien tos 
c incuen t a y s e ¡ s . = \ 0 L A P i E I ! S A . = E l Minis t t "» 
de F o m e n t o , F r a n c i s c o de E u x á n . 
Y se 'inserta en el Boletín oficial de la prorin-
cia. f iara conocimiento del/lúhliat y -tu e.-vacto y pun-
tual cumplimieñta. León 19 de Mario t i e i ^ S G . — 
Vatricio de Azcárate. 
Un cumplimiento de cuanlo pyemue el art- 4." de la Rcal ór-
den de 11) de Agosto de 18bi, se insería á continuación con el re-
glamento á que han de sujetarse para el régimen de paradas los 
jiarticnlares que las establezcan en esta provincia. León 1." de 
Marzo de 18i5(i.=i'aín'cío de Azcárate. 
JIINISTERIO DE l'OMKNTO. 
A g r i c i i l t u r a . = C i r c u l a r . 
El Sr. HUnislro de Fomento me ha comunicado la Real, or-
den siguiente: 
«A los GubcrnoilorGD de los provincins digo con esta Tcrha 
lo siguiente.= Vislns Ins recliiiiiiiciouos que han dirigido ¡i esle 
llinislL'i io dit'erailos dueños de ¡lonul.i» ¡raílieulares, en queja 
del guiváineu que inliuien á esla iiuiiislnn, las dietas y derechos 
que se hiilliin «¡¡¡gnmlos á los Delegados y vclurinarios |)ur la» 
visitas que liaccn á )astmistunsi- para el reconocimiento y apro-
bación de sementales; cuyo gravíimen aumenta los dereihoá 
que tienen que saUífacor á los velciiuaiios que van á las órde-
nes de lus visitadores generales del ramo. 
Visto la líenl órdeti de 14 de Abril de 1819, en cayo íiríi-
culo t i su previene, que cuando los ilueñiisde las paradas tiai-
gan ¡1 la capital el ganado para ser reconocido, solo tengan qua 
tatisl'accr los derechos de un rcteritiario, y esto con arreglo al 
arancel que en el inismo se marca; y que están obligados á sa-
tisliiccrlos también al Delegado, y dictas A éste y al veterinario, 
ruando por conveniencia ó cumodidad propia exigen que vaya» 
¡i reconocer los scmculalus en los puntos en que liuuen eslalde-
: ciüas sus parailas: 
Atendiendo á que no es dable prescindir de este prévio y 
primer reconocimiento para autorizar el uso de los súmciiiaies 
en las paradas retribuidas, y> á que es tolun'.ario en los'duefids 
el exigir que aquel se vrnliqoe en su casa, siendo por tanto 
juslo'que sea dé su cuenta el aumento de gastos que ocasionan, 
y.podrían íárümenté C M t a r : ' : 
. Aternli.iido á que no militan estas mismas razones en los 
reconocimiontus de los visiladoi es geneiales, que son mi medio 
de vigilancia y eoinpnibiicimi, eslahli cido |>or el Gobierno en 
el iiilerés general tío los ganadero1; pida l a comisión de cria ca-
ballar del íteal Gonsej» do Agricultura, Indilgirili' y Comercio, 
y de eoiilbi iniilad cu» su tliclnineu, se h» dispuesto ló sigtiiente: 
1. ° Se recuerda A V. S. el puntual cumplimiento de la cir-
cular de 13 de Abril do 18W, sobie piiiarins públicas, y muy 
cspécialnicutc ct del articulo l i du la misuia; advirtiéudu q u é , 
110 ha d e asistir al veconoeimiento con el Delegado, y i sus ór-
denes, mas que un solo veln iuariu; y que lu tarifa de los dcrc-
chus (júe se han de cobrar, y que s.i ludia delenmuada en ol 
mismo articulo es la siguiente: «sesenta reales por el reenno-
cimieulo y certilicBC.iou de vn eementnl; noventa por el 'lie dos; 
ciento por el de lies, y ciento veinte por el do cuatro en ade-
Umlc. 1.ÍIS dictas de uaje serán, para cada uu», un duro diario.» 
2. " Al vetennario que iicomp.iña al visitailor. general, bajo, 
sus órdenes, pereibiiá en rouumoracion de su Irabaju un sueldo 
fijo á cargo del Kstadn. Por tanto cesará lodo abono dé gastos 
y dercchus al mismo por los du> ños de lus panidaiupurticulaics.' 
3. " Acogiendo Inda queja documentada que se dé á V- S., 
acerca de l a Irausgnsúm cunVi'a estas dispusieioues, lá re|iiiiiiirá 
V. S. con toda severidad, dando cuenlu á este Miníslerid 'jiara 
én resolución conveniente, y entregando al cUlpabl'e á los tribu-
nales, para el pi ocediiuienlo á (|ue hubicr? lugar. . , 
4. u Kstas íteali»s disposiciones se iusi-rtaráo en la Gacela y 
cu el Holeiin oficial de esle Ministério, disponiendo que ío seau 
asi mismo en el de esa provincia, y cuidara V. de queso re-
produzcan en todos los números que se |iub!¡q(icti en el mes <¡o 
Álarzo de rada .vflo. 
De Iteal orden lo digo á V. S. para su puntual cumpliinien-
to, encnrgnmlo londiien S. M. á los visitadoivs y Delegados de 
cria caballar, á las jimias provinciales de Agricullura y á los Al-
caldes y Ayuctaiuienlos de la parte que lespeclhaineiiie les cor-
responda. Dios guarde i V. S. muchos años. Madriil l!) de 
Agosto de 1 8 ü l . = Lii\aii.= y de la propia Kenhóiidcn lo eo-
niuuico á V. S'- recucargáinlolo su cumplimiento. 
I-a Iteal orden de VA de Abril de iH'i.) ijiic se' ciid se ha pu-
blicado en el Uvlelin uficial núm. iil , iMiiitsiwndieiüc ut 'dia'i 
del actual. 
ANUNCIOS OFIf.r .U.ES. 
E l C o m i s a r i o i n t e r ino «lo n ion le s en la p r o v i n -
cia m e remi te en 8 del ac lu ; i l la s iguiente ñ o l a de 
la d iv i s i ón ( iuc los A y n i j l a n i i u u l o s del pa r l i do de 
Aralencia han s u í r i i l o en el r a ino e n t i e los distr i tos 
<le L e ó n y S a l i a g u n . 
Pertenecen al disírilo de León. Perleneccu al de Saltagun. 
Qimp.'izns. 
Cnslilfalá. 
Cubüliis ilo los Oluros. 
rui'iilus de Carb.ijül. 
Gniiioncülo. 
Gust'UtiOí:. 
M;il>itloou. 
AiiiUHiza. 
l'iijiire». 
Su utas Murtas. 
VaUlurus. 
Vulilcnioru. 
Vttlvvnli! iíntiiiue. 
V i l l i i l u á z . ' 
Algadüfe. • 
Anión. 
Cabreros del Rio. 
Campo di' Villavidel. 
Caslrofuerle. 
Cimancs de la Yuga. 
Fresno. 
Mausilla de las Muías. 
San Midan. 
Toral do los Guzmanes. 
Valdevimbre. 
Valcivt'ia. . 
Vülacé. 
Villaderaor. 
Villul'er. 
Yiltnmnudos, 
Villamañan. 
Villaornuto. 
Villanueva do las Manzanas. 
' Villaqaéjida. 
Y se inserta en el Boletín oficial de la pro-
vincia para conocimiento de las municipalidades 
y empleados del ramo. León Marzo 17 de i 8 5 6 . 
— Patricio de Azcárate. 
Don Patricio de Azcárate Gobernador de .esta . 
• provincia. . ¡ c 
Hugo saber: Q u e D . M a n u e l F e r n a n d e z ha s ó -
l i c i l a d o de m i a u t o r i d a d la conipetenle licencia | i n -
ra c o n s t r u i r u n m o l i n o ha r ine ro de dos ruedas 
aprovechando las aguas de la presa de San M a r -
cos, t é r m i n o de F r e s n o de la V e g a al si t io de San 
J u a n el Vie jo y en t e r reno de su propiedad. 
Y con el f in de que los tjuc se cons ideren 
perjudicados con la o b r a proyectada puedan r e -
c l amar de las q u e con ella se les infiera, he se-
ñ a l a d o el t é r m i n o de t re in ta dias para q u e d u -
rante el m i s m o y e n ' la Forma q u e éslal t lece e l 
l l e a l decreto de 14 M a r z o de I846, p r o d u z c a n 
a l i l e m i au to r idad las gestiones que crean c o n d u -
centes, pues t r a n s c u r r i d o s in ver i f icar lo les p a r a r á 
e l per juicio consiguiente . L e ó n 17 de M a r z o de 
1 8 5 6 . = P a l r i c i o de A z c á r a t e . 
MINAS. 
N o hab i endo fo rma l i zado D . Pab lo F l o r e z e l 
regis t ro de una m i n a de c a r b ó n de piedra que é l 
m i s m o d e n u n c i ó sita en e l p u n t o de F u e n t e E s -
cala t é r m i n o de L a Va l cueba , A y u n t a m i e n t o de 
Ma.tal lana y q u e c o n el n o m b r e «le Brillante ha-
bía sido registrada p o r D . J u a n Diez de la S ie r ra , 
l i e resuelto dec larar abandonada la e s p r e s á d a m i -
na y publ icar lo en este p e r i ó d i c o oficial á los efectos 
correspondientes . L e ó n 17 de M a r z o de 1 8 5 6 . = 
P a t r i c i o de Azcá ra t e . 
m 
D. Nicolás Casanova, ' fue: de ' i . a instancia de 
esta ciudad y partido. 
P o r el presento se hace saber: Q u e en este juz -
gado pende por l o s l i m o n i o del in tVascr i lo , espedien-
te ilo t o í t a m o n l a i ía por i l c f i i i i c i o n de A n d r é s Gon-
»afcz, vecino de V i l l a l r u e l n , y en el <jue ya fue ron 
l lamados por a n u n c i o do veinte y tres de J u l i o de 
m i l ochocientos c incuenta y tres, á los (jue se cre-
yesen con derecho á los bienes del A n d r é s y des-
lio entonces ha estado paraliy/ido el espeilienle por 
incidentes pai l iedla í e s ; ahora para remover ciertos 
o b s t á c u l o s que »e oponen á la t e r m i n a c i ó n del r e -
fer ido espediente se ha .decre tado se l lame á jun ta 
de ncrcedoros á pe t ic ión del encargado po r los nii,s-
JÜOS acreedores' de la d i s t r i b u c i ó n del caudal , .!). 
F u l g e n c i o G ó m e z , p r e s b í t e r o , vec ino de esta c i u -
dad , y en su v i r t u d se convoca por medio de l p r e -
sente á todos los interesados á f in d « <¡ue pa r a . e l 
«lia treinta y u n o del cor r i en te y h o r a de las..pnce 
de su m a ñ a n a se presenten en este T r i b u n a l con 
el objeto indicado; en la in te l igencia que «le.n.o 
presentarso le para ta el perjuicio que haya l u -
gar. D a d o en Lepjn á once de M a r z o d<< m i l pch<)-
cientos c incuenta y seis.=Nicp.las Casanova.==Por 
mandado de S. S , I ldefonso G a r c í a , Alvares. . 
..o. 
E l Lic. D. 'Hermenegildo Rodríguez. Espina, juez 
de primera instancia eri Id villa de Muriás de 
• Paredes y. su partido etc. 
' jPór el presente cito, l l amo y emplazo á .todos,los. 
q í í é sé consideren con derecho á los .bienes con queso 
h a l l a . (Jptaila, la c a p e l l a n í a colat iva de N u e s t r a • S e -
ñ o / a , i l e . la ("oncepcioh en: el pueblo de Cospedal , 
para «jue den t ro del l é r i n i n o de t r o i n l a «lias con-
tados «lesde el siguiente a n u n c i o e n e l U o l c l i u ofi-
c ia l , acudan á deduci r le en este juzgado en . e l m o d o 
y fo rma que corresponda, pues que de no v e r i f i c a r -
l o ' a s í , se s e g u i r á la instancia en su r e b e l d í a , p a -
r á n d o l e s el perjuicio que haya lugar; y se a d j u d i -
c a r á n aque l los al L i e D. El.dlasar A l v a r c z . Q u i ñ o -
nes, d i g n i d a d de Maestrescuela de la Santa ígle-i-
sia catedral de L e ó n , y sus hermanos, que la tie-
n e n solicitada .conforme á la ley de diez y nueve 
de Agos to de m i l ochocientos cuarenta y uno . D a -
do e n M u r í a s de Paredes á sieli! de M a y o d e - m i l 
ochocientos c incuenta y c i n c o . ^ I l c r i u c n c g i i d o U o -
d r i g u e z E s p i n a . = P o r su mandado , M a n u e l F e r - : 
nandez . 
E l Lic. D. Hermenegildo Rodrigues Espina,'Juat 
de i . a instancia de Murías de Paredes y su 
partido &c. - . 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo á todos ; 
los q u e se cons ideren con derecho á los bienes que 
componen , la d o t a c i ó n de la c a p e l l a n í a colá l ivá ' n o -
m i n a d a ISuestra S e ñ o r a de l Jiuen Suceso en el 
pueblo de C á n d e n m e l a , A y u n t a m i e n t o de la M a -
j ú a , para q u e den t ro de los t re inta dias siguientes 
a l de l anunc io , le deduzcan en este juzgado en e l 
m o d o y f o r m a q u e cor responda ; pues que en o t ro 
m 
caso s e s e g u ' n á la ins lancia en su r e M d í i i , paren-
d ó l e s el perjn'icio que haya luga r , y se adjudica-
r á n aquel los á D . l í i i l lasar AJvacez QUÍÍJOIIÍ'S, ve -
c i n o de L e ó n y sus he rmanos que lo t ienen s o l i -
c i tado confo rme á la ley de diex y tuic-ve ¡le Agos -
to de i n i l ochocienlos cuarenta y uno . M u r i a s . d e 
l ' a red es M a y o ocho de mi l ochocientos: c incuen ta 
y c incp .=IIcr i i ie .negi l ( lo , R o d r i g a r a Esp ina . = P o r 
m a n d a d o de S. S.,. J u i i n F r a n c i s c o Cal-vo. 
£ 7 Lic. D. Hermenegildo Rc&riguc.z Espina, juez 
de i .a inslani ia en la villa de Murías de Pare-
des y su fiattido-elc. 
P o r el presente c i lp , l l a m o y emplar.o po r p r i -
nniora y ú l t i m a vez 'á todas las personas que se 
c rean c o n derecho .á los''-bienes y d e m á s é i i i o i i u -
m é i í t o s ([lie c o n g r u á l i a n la c a p e l l a n í a colativa de 
N u e s t r a S r a . de la A s a n n ó n , í ' un i luda ..en la p a r -
r o q u i a de S a n M i y u é l de L l e r a (a) coto .de U u e -
n » m a d r e concejo de S ó o i i e d o , p rov inc i a d é Oviedo 
p o r O. J u a n y ü . Diego Alvave/. , "hcimanos na tu -
rales de l pueblo de ITrria en d i c h o concejo, y e l 
p r i m e r c u r a p á r r o c o q u e M i á sido de San ' Sa lvador 
de Cal i r i l l anes de este d is t r i to . judicial," e n el q u e 
rad ican la m a y o r pai te (le Jas-rentas de aqiiellas, . .á 
l i n de q u e al t é r m i n o de treinta ' dias á con ta r des-
de q u e esle edicto se inserte • en los p e r i ó d i c o s o f i -
ciales de las «los provincias , ' - ' concurran á usar del 
q u é sé crean asistklosven el espediente «i^ie sobre 
su a d j u d i c a c i ó n , conforme á la ley de diez y n u e v é d e 
.Agosto de m i l ochocientos cuaren ta 'y u n o , resta-
blecida en lá actual idad, se ' ha --incoado á J h > l á t o -
cia «le I). Baltasar AIvarez Q u i ñ o n e s , d i g n i d a d 
Maestrescuela jde .la. Sía.i Iglesia catedral de L e o u , y 
sus h e r m a n o s ])..:Joa<qt-mi, 1). . Gtfbritf, 'I)-0, Ai iá , 
1)." J u a n a , D.a Vranc isca y 0.a Jos ida , c o m o liijos 
)pg í l in ios «le D. G a b r i e l 'Alvares Q u i ñ o n e s y J).a 
Josefa A l va rez, en «juien recayera el p a t r o n a t o a c -
t i v o po r n iue r t e de su ú n i c o h e r m a n o I). ISarcisoj 
c o n aperc ib imien to de que t r a n s c u r r i d o s in r e a l i -
z a r l o se s e g u i r á y s u ^ l a n c b r á en s u r e b e l d í a 
c o n los estrados del juzgado, p a r á n d o l e s perjuicio. 
D a d o e ñ M o r í a s de Y'aredes M a y o d iez de m i l 
ochocientos .cincuenta y c inco .=He i ' n i eneg i ldo f i o -
d r i g u e z E s p u i a . ^ P p r m a n d a d o de ' .S . S., Cas imi ro 
P r i eVo . 
LOTERIAS NICIOmES. 
AVÍSO. 
L a D i r e c c í a n genera l ^ha dispuesto q u e él S o r -
Ico, «jue se ha de celebrar e l dia ¡á'7 de M a r z o 
p r ó x i m o , sea bajo el fondo de 144-000 pesos fuer-
Ies, va lo r de 3 0 . 0 0 0 bilí el*» á noventa y seis rea-
les cada uno , de c u y o . capital se « i i s t r i b u i r á n e n 
1.V00 premios tOü.OOÜ pesos fuertes .en la f o r m a 
s iguiente: 
PltRMIOS. PESOS FIIBnTBS. 
1.. de 
1.. de. 
2 - de. 
18.. de. 
20.. d e . 
24.. de. 
32 . . de. 
1.0.00.. de . 
.1.100. 
1.000.' 
5 0 0 . 
400. 
200.' 
100. 
40, 
4.000 
" 2.000 
2.000 
9.000 
8.000 
4'.800 
,3.aoo. 
40.000 
1 0 8 : 0 0 0 . 
L o s 30.0.00 bi l le lcs e s l s r á n .d iv id idos é n octavos 
á doce' reales cada .uno, y se despacha r . á r i .en las 
A d m i n i s t r a c i o n e s , de L o t e r í a s Nacionales . 
A l d ia s iga ien le de-real izarse el Sor teo s e . d a -
. r á n al p ú b l i c o las lisias impresas de l o s - m í m c r o s 
q u e hayan .conseguido p r e m i o y por ellas, y po r los 
m i s m o s billetes or iginales , mas n o po.r i \ i n g u i i o t r o 
documen to , se sa l i s f a r án . l a s ganancias en las l i i i smas 
A d m i n i s t r a c i o n e s donde se hayan expendido c o n Ja 
- p u n t u a l i d a d q u e . t iene acredi tada la Di recc ión . , 
. M a d r i d . 5 de E n e r o de 1856 .=Domingo . ' . .P in t l l a ' . 
. L O T E R I A P R I M I T I V A . 
. E l l unes 7 de A b r i l : se verif ica la es l r acc ion 
en M a d r i d , y se c ie r ra el j u e g o en osla .ca.pitíd e l 
. m i é r c o l e s 8. d é . d icho m p s ; á las ,12 de, su ^mai iana . 
; ' " , F E R I A S . 
L o s dias 25 y 26 del .•corriente: roes, 1 3 . y 14 
•de J u n i o , se c e l e b r a r á n en esta p o b l a c i ó n las lerias 
..de toda clase de ganados, g é n e r o s , cereales y d e -
m á s a r t í c u l o s de l país, en . v i r t u d de . acue rdo «Je 
esta c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l y probación;--¡«lé! :S r . 
G o b e r n a d o r de ' . la p rov inc ia . L o que sé a n u n c i a 
para . .conocimiento «le los -que «¡uieuan •disfrutar «lie 
las ventajas c ó n s i g u i e n i e s . A l m a n z a 9 de M a r z o ¡de 
18'56. - • * •; - / 
A la pues ta .« le í sol del d i a .8 de l . co r r i en te , se 
e s t r á v i ó de la Cabana «le Cea u n a . potra de cua t ro 
anos, como de-siete .cuartas .de alzadaj .pelo r o j » 
oscuro : los s e ñ o r e s Alcaldes ó pei ísona. que sepa 
de s ú paradero, lo c o m u n i c a r á , á D . . M a n u e l 
M a nllil í i , vecino' de . d icha - ..villa, .«ie 0 £ e a , .td t í e ñ » 
d é la espresada .potra, e l . ¡ j u e . abonar^ •lodps. ¡los 
costos y ^ g r a t i í i c a p i . ,.; . . ^ ... , ¡ . , . . 
BOLETIN OFIOÍAIÍ'KEGOEII.AÍD'O. : 
E l autor deestn obro, escrita dn únlen de S. M . llenó cnnipli-
.(lamente su encargo reuniendo -en uiia colección per; írden de 
mnlerhis-todas las leyes y dciná's disp'óslcioncs'administrailvasquts 
sé linlluban disciniiindiis en nuestros códigos, desde al fuero juz-
go Jiastn bis culecciones legislativas. . . . . : ; ; : , ! , • i . ; : - . : 
Pocos pulilicoeiones.liiin merecido tan bHena acogida como 
eslft cuya edición se halla térmiiiiindo,'reaiiiendó á su jntoi'éi 
ItnráióS'Ay'untamiéntos,- Alcaldes, Siícrclortos y Ábogáilbs, 
facilidad de su adjudicación por ¡el módicó.precio de 10: í s . lo* 
tris .lomos de que se conipoiie. Se h a l l a . r e n t a en csla liudud 
cn'.'lii lll>rériá:de.'Ja'tiu<la 'Cli'ywi dé ]U.'iÍbq.'. ' . " 
1;.. de. 
1.. de. 
2 S . 0 0 0 
10 .000 LtON: KsTAIlLEClMItMO TtrUClUFICO Di; U Vllfii £^1|||0S/'U£ , 
